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E l e t r e b u e să m e a r g ă m â n ă în m â n ă , căci a l t f e l c o p i l a ş i i noş t r i 
se d e p ă r t e a z ă de D u m n e z e u şi de ce l e s f in te . 
Intre legile cari se făuresc acum şi unii învăţători au început chiar să nu 
cari vor fi aşezate la temelia ţării româ­
neşti, este şi o lege ai cărei paragrafi 
grăesc despre şcolile dela sate. Legea 
aceasta este croită aşa, ca mai mult să 
înstrăineze şcoala de biserică decât să 
o apropie. 
Ştim bine că mai de mult şcoala era 
soră bună cu biserica, era sora ei mai 
mică. Părintele care slujea la biserică 
era şi director peste şcoală şi împreună 
cu curatorii puneau la cale fel şi fel de 
treburi şcolare. Iar dascălul, care învăţa 
copiii la scris şi la citit, cânta în biserică 
în strană şi, alături de dânsul, cântau şi 
băieţandrii mai mari din şcoală, cari se 
sileau să prindă cât mai bine glasurile 
şi troparele din octoih. 
Aşa era pe vremuri şcoala, slujea 
bisericii şi asculta de ea, aşa cum ne 
spune sfânta evanghelie că asculta Măria 
învăţăturile Mântuitorului la picioarele 
lui. Şi pe urma acestei bune înţelegeri 
între biserică şi şcoală răsăreau obiceiuri 
bune şi piereau păcatele şi fărădelegile, 
aşa cum piere şi se împrăştie întunerecul 
la strălucirea razelor de soare. 
Mai de mult erau sate, unde oamenii 
dupăce ieşeau dela sfânta liturghie, jude­
cau fel şi fel de păcate ce se făceau în 
sat şi le pedepseau. Mai de mult ori ce 
scârbă şi neînţelegere era la casa unui 
creştin, nu mai căuta nime leac la jude­
cătorii, ci mergeau oamenii cu jalba la 
preotul şi la dascălul lor. 
Dacă ne uităm însă azi la şcolile 
noastre, gândeşti că-s nişte magazii pline 
de răceală şi umezală. S'a stins din ele 
toată căldura de odinioară. Dascălul 
care învaţă copiii, de dimineaţa până 
seara se trudeşte să lumineze cât mai 
mult minţile copilaşilor, la biserică însă 
nu merge decât foarte rar. De cântat în 
strană nu mai cântă, căci învăţătura lui 
e cu mult mai mare şi nu-i îngădue săi 
se puie alături cu nişte dieci. Mai mult, 
mai creadă nimica şi să vorbească 
făţiş împotriva bisericii. 
Copiii sunt poate tobă de carte şi 
ştiu pe de-a rostul toată istoria Românilor, 
dela Traian până la Ferdinand 1., dar în 
jurul stranelor nu mai spune nici un 
copil „Apostolul" nici „Credeul". Preo­
tul din sat încă cu sfială se apropie de 
şcoală, la care odinioară mergea ca la 
el acasă, căci se teme, că nu va călca 
bine peste prag şi Domnul inspector 
şcolar îl va lua la răspundere. Are timpul 
măsurat cât poate sta de vorbă cu fiii 
lui sufleteşti, încolo toată vremea se fo­
loseşte pentru alte învăţături. 
Ce putem aştepta pe urma unor ast­
fel de şcoli, cari nu mai ascultă de bise­
rică şi nu slujesc lui Dumnezeu alături 
de e a ? , Cine nu ascultă de biserică, să-ţi 
fie ţie ca un păgân şi vameş", a zis 
Mântuitorul. Şcoala care nu ascultă de 
biserică, va creşte poate copii învăţaţi, 
dar copii păgâni cu sufletul, cari nu vor 
mai cinsti pe Dumnezeu şi nici pe pă­
rinţi, căci copilul care nu învaţă de mic 
frica lui Dumnezeu, nici de părinţi nu 
mai ascultă, iar când va fi mare va fi 
un destrăbălat. 
Vreţi dară fraţilor săteni să aveţi 
copii de aceştia? Vreţi ca copiii voştri să 
vă batjocorească la bătrâneţele voastre? 
Asta ştiu că nu o vreţi. Cereţi dar atunci 
ca şcoala să se apropie de sfânta bise­
rică. Cereţi ca dascălul vostru să nu mV 
cunjure biserica, ci să ducă copiii la sfânta 
liturghie şi să le dee pildă bună. 
V a răspunde poate Domnul învăţă-
tot că pe el îl plăteşte statul şi nu are 
să dee seama la nime. Dar un ţăran cu­
minte a zis către un învăţător: „Da, statul 
te plăteşte, dar din punga noastră, de 
aceea avem dreptul să cerem să ne dai 
copiii noştri aşa de curaţi la suflet cum 
ni i-ai luat". 
Din pătimirea Româirilor Ardeleni 
— Adecă enm şi-au zidit pe vremuri RoB&nii din 
Reghin biserieă. — Jertfa marelui învăţat al nea­
mului, Petru Maior. — 
In ziua de 14 Februarie a acestui an se 
împlinesc 105 ani dela moartea unuia dintre 
cei mai mari învăţaţi ai neamului, Petru Maior. 
Acest mare învăţat, dinpreună cu tovarăşii săi, 
călugării Samoilă Clain şi Gheorghe Şincai, au 
arătat că noi Românii ne tragem din viţa no­
bilă a vechilor Romani şi că limba noastră 
frumoasă românească este fiica limbei pe care 
o vorbea pe vremuri poporul roman dela sate 
In legătură cu împlinirea alor 105 ani 
dela moartea acestui mare învăţat îmi vine în 
minte o pagină din pătimirea poporului nostru. 
Era pe la anul 1784. Petru Maior a avut 
o gâlceava cu episcopul Ioan Bob dela Blaj şi 
s'a dus de preot la Reghinul săsesc, fiind nu­
mit totdeodată şi protopop la Gurghiu. De fapt 
însă locuia în Reghinul maghiar, astăzi Reghin-
sat, pentrucă în oraşul săsesc Reghin Românii 
nu aveau nici biserică nici casă parohială. Şi 
locuiau pe atunci în Reghin mai-mulţi Români 
bogaţi, negustori macedo-români, veniţi din 
Turcia şi aşezaţi pe aceste meleaguri, ea fa­
miliile Marinovici, Bardoşi, Vraciu, Muntean, 
Radu şi Mihailovici. 
Indatăce a venit Petru Maior la Reghin, 
s'a şi înţeles cu aceşti neguţători ca să-şi zi­
dească oarecum o biserică. Au şi cumpărat, în 
ascuns, dela un sas scăpătat, o casă şi o curte, 
la capătul oraşului, având de gând să-şi zi­
dească acolo biserică şi casă parohială. Saşii, 
înţelegând scopul Românilor, s'au hotârît să 
zădărnicească planul Românilor, de aceea, în 
ziua următoare, magistratul orăşănesc a trimis 
o comisie la faţa locului, cu scopul de a cu­
prinde aceea casă şi de a zidi pe locul acela 
grajduri pe seama erarului. Românii însă, făcuţi 
băgători de seamă, încă de cu noapte, de cătră 
protopopul Petru Maior, despre planul Saşilor, 
s'au adunat des de dimineaţă, au aşezat în curte 
o masă, iar pe aceea au pus vasele şi cărţile 
sfinte, aduse din Reghinul maghiar, între doi 
stâlpi aşezară un clopot, iar de UH alt stâlp 
atârnară o toacă. Pe când sosi comisia, trimisă 
de magistrat la faţa locului, Petru Maior slujia, 
înconjurat de credincioşit săi, sfânta liturgie, 
sub ceriul liber. Saşii atunci se întoarseră îna­
poi, dar pe Petru Maior l-au pârît la guvern. 
Urmarea procesului acestuia a fost, că Petru 
Maior, la anul 1809, a fost silit să părăsească 
Reghinul şi să meargă la Buda, unde a fost 
revizor al cărţilor româneşti şi a trăit până la 
anul 1821, în 14 Februarie. Românii din Reghin 
şi-au început Insă zidirea bisericii şi au sfinţit-o 
la anul 1811 şi este una dintre cele mai fru­




Mateiu 6, 14-21. 
Prăznuim astăzi Dumineca lăsatului sec 
de brânză sau, cum se mai numeşte, prinderea 
postului. Cu acest prilej biseriea ne pune îna­
intea ochilor trei lucruri foarte de mare însem­
nătate, fără de cari nu ne putem mântui, şi a-
nume: iertarea greşelilor, postul şi strângerea 
de comori îa ceriuri, şi ne arată, cum trebue 
să Ie săvârşim, pentruca truda noastră cu pos-
tulsă nu fie zadarnică. Dar vorba omenească 
nu poate nici când să spună aceste adevăruri 
veşnice, aşa cum le-a spus însuşi Mântuitorul 
lumii: 
„Zisa Domnul: De veţi ierta oamenilor 
greşalele lor, ierta-va ţi nouă Tatăl nostru cel 
eeresc. Iară de nu veţi ierta oamenilor greşa­
lele lor, nici Tatăl nostru nu va ierta greşalele 
noastre". 
In acelaş cap dela sf. Mateiu, cu eâteva 
atihuri mai înainte, Domnul nostru Isus Hristos 
le arată învăţăceilor săi, cum au să se roage 
şi-t învaţă rugăciunea Domnului, Tatăl nostru, 
îndată după aceasta minunată rugăciune, în 
care se spune: „Şi ne iartă nouă păcatele noa­
stre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri" 
Mântuitorul adauge a doua oră acelaş adevăr 
dar cu alte cuvinte, pentruca mai bine să înţe­
leagă învăţăceii, că zadarnic cer dela Dumnezeu 
iertarea păcatelor, dacă nu sunt înşişi iertători. 
Şi acelaş adevăr II mai spune Domnul şi de 
alte ori şi în altă formă, de pildă la sf. Mateiu 
5, 23—24: „De aduci darul tău la altar, şi a-
colo îţi vei *a'duce aminte că fratele tău are 
ceva împotriva ta, lăsă darul tău înaintea al-
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! tarului şi mergi de te împacă întâiu cu fratele 
j tău şi atunci vino şi adă darul tău". Aşa de 
multe ori Ie-a adus aminte Domnul de această 
poruncă, încât odată sf. Petru l-a întrebat pe 
Domnul: „Doamne, de câte ori va greşi mie 
fratele meu şi-1 voiu ierta ? Până de şapte ori ? 
Zis-a Isus Iui: Nu zic ţie până de şapte ori, 
ci până de şaptezeci de ori câte şapte" 1 (Mateiu 
18, 21—22).' Aşadară putem fi siguri, că Dum­
nezeu, ori cât este de milostiv, nu ne va ierta 
nouă nici un păcat, până nu vom ierta şi noi 
celor ce ne greşesc nouă. Acesta este cel din-
tâiu gând, cu care avem să întrâm în postul 
mare. De aceea a rămas Ia noi Românii fru­
moasa datină, că oamenii, înainte de a se spo­
vedi şi cumineca, merg mai întâiu şi se împacă 
cu vrăjmaşii lor. 
Al doilea lucru pe care trebue să-I avem 
înaintea ochilor noştri în această vreme a po­
căinţei este următorul: 
„Iară când ajunaţi, nu vă faceţi trişti ca 
şi cei făţarnici, că-şi smolesc feţele sale ca să 
se arete oamenilor că ajuna. Adevăr zic vouă, 
că şi-au luat plata sa. Iară tu când ajuni, unge 
capul tău şi faţa ta o spală, ca să nu te areţi 
oamenilor că ajuni, ci Tatălui tău celui ce este 
în ascuns; şi Tatăl tău, cel ce vede întru ascuns, 
va da ţie la arătare". 
Intrăm în postul mare, fiecare creştin a-
jună în vremea aceasta, iară dacă nu poate—, 
fie că este bolnăvicios, ori prea slăbuţ, fie că 
nu e obişnuit, ori că mâncările de post sunt 
prea scumpe — cere, prin preotul său, deslegare 
dela arhiereul său. Să nufie însă ajunul nostru 
ca al fariseilor celor făţarnici. Aceştia ajunau 
de două ori în săptămână, Lunea şi joia, pecând 
ceialalţi jidovi numai ccbtâ la an, la sărbătoarea 
împăcării. Iară când ajunau,fariseii nu se spălau, 
nici nu-şi ungeau faţa cu unt de lemn, dupâ-
cum era obiceiul, ci.îşi presârau capul cu ce­
nuşă şi o ungeau cu smoală şi fşi arătau faţa 
tristă şi altele de acestea. Toate apoi le fă­
ceau, nu pentru Dumnezeu, ci pentruca să-i 
vadă oamenii şi să-i laude.* Nu aşa au să facă 
însă învăţăceii Domnului. Ei n'au să arete oa­
menilor când postesc, e destul dacă o ştie a-
ceasta Tatăl nostru cel din ceriuri, care-i va 
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răsplăti la arătare, adecă la judecata din
 U r n i . 
Chiar de aceea ei au să-şi ungă pârul sj.' 
spele faţa, şi să nu arete nimănuia că postes' 
pentruca postul şi ajunul este făcut pantrucasăn' 
desfacem de lume, pentruca să ne ridicăm i| 
Dumnezeu şi pentruca să ne întărim învirtuu 
şi nu ca să ne fălim cu el înaintea oameniloj 
Mai este apoi un lucru, care ne împiedeci 
dela mântuire: alipirea prea mare de bunuri!» 
şi averile lumii acesteia. Câtă râvnă pentru 
cârştigarea lor nu vedem la fiii lumii acestei!) 
Dacă ar cheltui şi numai a suta parte din a-
ceasta răvnă pentru mântuirea sufletelor, eu 
gândesc că nimenea n'ar ajunge în iad. Chim 
de aceea adauge Domnul: 
„Nu vă adunaţi comori pe pământ, unit 
moliile şi rugina le strică şi unde furii le juri 
şi le sapă. Ci vă adunaţi vouă comori în cerk 
unde nici rugina nici moliile nu le strică, ¡1 
unde furii nu le sapă nici nu le fură. Căi 
unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima 
voastră". 
Şi într'adevăr aşa este, hainele, oricât at 
fi ele de frumoase, eu vremea ni-le manei 
moliile, iară sculele cele multe ni-le roa&e 
rugina. Ce priveşte apoi banii, omul, mai ai 
seamă astăzi, când hoţii se întrec prin isteţime, 
nicicând nu poate fi sigur de ei. Şi ceeace t 
mai trist, aceste comori, chiar şi dacă ni-ai 
rămânea, fiu le putem duce cu noi în lumea 
ceealaltâ. Chiar de aceea să facem fapte bune 
şi milostenie, căci acestea sunt adevăratele 
comori cari rămân neştirbite şi în lumea ceea­
laltâ. Şi mai este un lucru : Bine să băgăm de 
seamă, inima noastră este legată de comorile 
noastre, şi aşadară dacă sunt comorile pe 
pământ şi inima noastră este legată de pământ, 
pecând dacă comorile noastre sunt faptele bum 
şi milostenia, şi inima noastră este legată dt 
ceriuri. 
* * 
Să ascultăm deci bine sfânta evanghelii 
de astăzi, să luăm bine aminte la ea şi apoi si 
ne gândim asupra acestor trei mari adevăruri 
Să începem încă de pe acuma, dela început»! 
postului, a netezi căile împăcării cu duşmanii 
noştri; să nu ne lăsăm pradă mâniei, urii şi 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Păcăliciul păcălit. 
Un moşnean chiabur, plin de bucurie 
pentruca se întorsese fiu-său din năuntru, unde 
fusese să înveţe carte înnaltă, pofti pe vecinii 
săi, toţi moşneni ca şi dânsul, într'o seară, ca 
să le înfăţişeze copilul; iară acesta să-şi arete 
pricopseala, Ce e drept, băiatul învăţase carte 
până dinsus -de brâu, şi dascălii îl lăudau că 
este ascuţit Ia minte. 
Intre cei poftiţi, se afla şi o rugină de 
moşnean păcăliciu, ee voia să râză de toată 
lumea cu apucături de propăşire. 
Pe când cei adunaţi ascultau cu nesaţiu 
şi erau mulţumiţi de vorbele tânărului, iară 
acesta răspunzând tuturor cu vorbe iscusite, 
tot din carte, Păcăliciu zise: 
— Domnule firoscos, cum bag de seamă, 
dumneata ţi-ai uitat şi limba de când ai plecat 
din ţară. Vezi ce va să zică procopseala dobân­
dită dela străini! 
— Ba nici de cum, domnule, răspunse 
junele. Ţin la limba ţării mele, cum ţin la tatăl 
meu, care mi-a dat zile. Când eram In străinătate 
o parte din zi o întrebuinţam a citi şi a scrie 
româneşte. 
Bine, dacă este aşa, cum se zice ia 
ceea care se află în pahar? 
— Cum să se zică? Eaca apă. 
— E, nu e ce-ţl spui eu? Asta se cheamă 
udeală, băete. 
Toţi cei de faţă se umflarâ de râs. Junele 
zâmbi şi dânsul de milă. 
Mai apoi, voind Păcăliciu să-şi aprinză 
ciubucu, întrebă iarăşi: 
— Domnişorule, dar la asta ce se pune 
d'asupra ca să se aprinză ciubucul, cum 
se zice ? 
— Foc, cum vrei să-i zică? îi răspunse 
tânărul. 
— Ne i ! Tot ce-ţi spuneam eu că ai uitat 
româneşte. Asta se cheamă mângâere. Cum te 
mai mângăe el iarna, când stai în casă lângă 
vatră, şi afară e viscol şi sloatâ ? Dară la asta 
care se linguşeşte şi se tot freacă de piciorui 
meu, cum îi mai zice pe româneşte? 
— Dumneata domnule, mă întrebi nişte 
lucruri pe care ţi ie-ar putea spune şi copiii. 
Şi dacă răspund la ceeace mâ întrebi, o fac 
numai de bună cuviinţă pentru adunare şi de 
respect pentru perii dumitaie cei aibi. Asta, 
domnule, se chiamă pisica ori mâţă. 
— Nu te supăra, domnule firoscos, de 
întrebările mele. Lucrul este învederat. Ai uitat 
limba românească şi ai învăţat pe cea păsă­
rească. Iată, dobitocul ăsta îşi spune singur 
numele, pe când dumneata vorbeşti alandala. 
El se chiamă hârâitoare. n'auzi cum face hâr! hâr! 
Musafirii începură a se plictisi. Junele nu 
se turbură, ci cugetă. 
In cele din urmă, ruginitul bătrân trase 
pe tânăr la o parte spre fereashâ şi afâtându-i 
aria din bătătura tatălui său, îl mai întrebă: 
— Ei bine, dară aia de colo cum se chiamă? 
— Se chiamă arie, domnule. 
— Ba nu; aia se chiamă procopseaţi, 
domnule, căci de n'ar fi ea, n'am avea ce mâne», 
nici cu ce să ne ducem, nici înăuntru, pe li 
cine ştie, ca să învăţăm câte în lună şi însoare; 
numai cum să ne procopsim, nu învăţăm. 
Adunarea începu a se sparge. Musafiri 
plecară. A doua zi, sărbătoare fiind, toţi mus* 
firii merseră să ia cafeaua, după eşiiea deli 
biserică la domnul moşneanul alb'ruginit, ci 
unul a cărui locuinţă era mai aproape de biserici 
Cu bătrânii, merse şi tânărul. 
Casa acestui moşnean avea coprlnsuril' 
ce au casele de proprietari moşneni. Aria eri 
în ogradă mai d'oparte. Pe când cei-, bătrân 
stau la taifas, sorbind cafeaua şi vorbind câtf 
nagode toate, întră repede junele strigând: 
— Săriţi toţi cu totul! Hârăitoarea a Iu* 
mângâierea în coadă şi a dat fuga afară* 
casă. 
De nu veţi ajunge mai curând cu udeaU 
se duse dracului toată procopseala. 
Ruginitul uitase de ceeace flecărise sea'J 
trecută. Acum nu înţelegea nici el ce va» 
zică aceste vo.be înşirate. Dară după 
deschiseră capul cei adunaţi, pricepu prim '^J 
ce-1 ameniţă. Aleargă îndată cu toţi argaţii { 
scăpă cu faţa curată. 
Tânărul îşi isbândise pentru înfrunta 
ce păţise dela dânsul. Pasă-mi-te el legase" 
cărbune aprins de coada pisicei şi-i dase ^ 
mul în arie pe lângă care era aduse mai m»1 
clăi de grâu. PETRE iSPlR&ci 
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Cum stă lumea şi ţara? zavistiei. Destul ne-au stricat aceste păcate în tot cursul vieţii noastre, barămi acuma, când se apropie vremea pocăinţei, să ne desbărăm 
de ele. Să trăim în pace, aşa dupăcum ni-a 
cerut-o aceasta sfânta biserică la Crăciun. 
Să nu uităm apoi, că postul nu este un 
lucru de şagă. Chiar şi din punct de vedere 
al sănătăţii e bine să postim. Carnea prea 
multă strică stomacul, ficatul, rinichii; din 
mâncarea prea multă de carne vin o mulţime 
mare de boale şi chiar moartea. Postul nostru 
este, nu-i vorba, cam aspru, dară vlădicii dau 
deslegare dela greutatea postului, dându-le voie 
celor mai slăbuţi să mănânce mâncări pregătite 
cu lapte şi cu ouă. Iar dacă postim, să nu ne 
fălim cu aceasta înaintea oamenilor, ca fariseul, 
căci Tatăl nostru vede şi întru ascuns. 
Să ne desbărăm apoi de prea marea 
alipire de comorile lumii acesteia. Să ne gân­
dim la cântarea dela înmormântare: „când 
dobândim lumea, atunci în groapă ne aşezăm" 
şi la vorba aceea minunată a Mântuitorului 
„unde este comoara noastră, acolo va fi şi 
inima noastră" şi să ne pregătim cu toată inima 
la primirea sfintei Cuminecături. 
Iuliu Maior. 
O poveste cu tâlc 
Cum a ajuns I. P. S. mitropolit dela Sibiiu 
proprietar de pământ în Alba^lulia. 
O întâmplare ,'catn şoadă ne povesteşte 
ziarul8 Albaiulia", o întâmplare pe care e bine 
s'o cunoască şi cetitorii noştrii. 
Zice, că era la Galda de jos moşia baro­
nului Kem£ny Arpăd, moşie care s'a fost împărţit, 
la împroprietărire, întrebisericile şi şcoalele ro­
mâneşti din protopopiatul Alba-Iuliei. Şi cum 
s'au bucurat de mult aceste biserici şi scoale, 
că au apucat şi ele la puţină moşie din pă­
mântul baronesc( 
Dar bucuria n'a fost a bună. Pentrucă 
1. P. S. Nicolae şi-a pus în gând să capete 
şi 1.P.S. Sa din acel pământ. Mai căpătase nu 
e vorba din aceea moşie şi o jidovoaică, Doamna 
Vilma; care a ştiut să se învârtească pe lângă 
cineva dintre cei mari, dela minister. Că­
pătase jidovoaică 25 de jugăre, pe când bise­
ricile şi şcolile din tractul protopopesc al 
Alba-Iuliei numai câte 5 jugăre. Dar nu e 
mirare. Se vede că jidovoaică, Doamna Vilma, 
a luerat mai mult pentru neamul românesc, 
decât bisericile şi şcolile noastre. 
Când am auzit, că I. P. S. Nicolae al Si-
biiului e vorba să capete parte din aceea moşie, 
ne-am gândit, taci, că acuma se face dreptate. 
I. P. S. căpătă din moşia jidovoaicei. Dar n'a 
fost aşa. Moşia s'a luat dela biserici şi dela 
şcoli, li-s'au luat fiecăreia cele 5 jughere şi 
s'au dat I. P. S. Sale, iar Doamna Vilma a 
căpătat şi ea tot 25 de jugăre, dar nu pământ 
nesămănat, ci sămănat gata de preoţii şi învă­
ţătorii din tractul Alba-Iuliei. 
Ne mai spune gazeta şi aceea, că I. P. S. 
mitropolit Nicolae al Sibiiului n'arfi putut ajunge 
altfel la moşie, decât dacă i-ar fi făgăduit dlui 
consilier agricol al judeţului, Danielescu, folosul 
moşiei sale pe un an şi poate şi mai bine. 
S'au luat aşadară moşiile din manile bise­
ricilor şi ale şcolilor şi s'au dat I. P. S. Sale 
şi Doamnei Vilma, iară folosinţa, pe un an şi 
mai bine, dlui consilier agricol Danielescu. La 
spatele afacerii stă însă dl. ministru Constan-
tineseu. 
Ce tovărăşie minunată, Inaltpreasfinfia 
Sa Mitropolitul Dr. Nicolae Bălan al Sibiiului, 
jidovoaică Vilma şi dl ministru al domeniilor 
Alexandru Constantinescu! Şi toţii trei pres­
curtând biserica şi şcolile româneşti! 
Alegerile comunale. 
Lupta pentru alegerile comunale e în toiu 
pretutindeni! In ţara întreagă se frământă lu­
mea cu zor, râvnind fiecare partid să câştige 
biruinţa. Alegerile comunale vor începe în 18 
Februar şi vor ţinea trei zile. 
Alegerea se face după noua lege admini­
strativă, votată de parlament în toamnă. 
In numărul 5 al gazetei noastre s'a arătat 
amănunţit, că ce rost au alegerile comunale şi 
ce datorie au toţi cetăţenii faţă de aceste ale­
geri comunale şi judeţene. 
S'a arătat apoi, că cine are dreptul de 
vot; cine face lista alegătorilor; când se pune 
spre vedere lista alegătorilor; cine poate fi 
candidat pentru consiliile comunale. Tot în 
aceea gazetă s'a arătat când se depun listele 
de candidare şi unde ? 
Cum se votează? 
Acum ar mai trebui lămurită votarea. 
Dar, de bună seamă, notarii vor fi tălmăcit 
legea votării, încât sătenii o cunosc acum de­
plin. Votarea se face tot ca şi la alegerile a-
gricole, cu liste, punând şi întărind cu pecetul 
lista cu care vrea alegătorul să voteze. 
In consiliul comunal orăşănesc se aleg 
12 consilieri şi 4 suplinitori. La sate se aleg 9 
consilieri şi 3 suplinitori. Afară de aceştia, din 
consiliul comuna], mai fac parte de drept: 
preotul care are cei mai numeroşi credincioşi 
în comună, — precum şi directorul şcoalei de 
stat, sau cel mai bătrân dintre învăţători. 
Când se alege primarul? 
Membrii noului consiliu comunal, îndată 
dupăce s'au isprăvit alegerile comunale, în ziua 
de 22 Februar, se întrunesc şi ţin cea dintâi 
adunare şi aleg din sinul lor pe primarul şi pe 
juraţi. Primarul şi consilierii comunali apoi 
trebue să se înfăţişeze înaintea pretorului ca 
să depună jurământul de supunere şi credinţă, 
şi apoi numai după asta pot să între cu drep­
turi depline în slujba primăriei şi a cetăţenilor! 
Acum Dumnezeu să ajute dreptăţii! Să­
tenii să-şi aleagă de consilieri pe oamenii cei 
mai vrednici, şi cei mai potriviţi să între în con­
siliile comunale, şi din mijlocul lor să aleagă 
primar pe cel mai fruntaş. Astfel, lucrurile vor 
merge bine şi toate se vor face în comună 
spre binele şi mulţămirea tuturor! 
Ajute Dumnezeu să fie aşa! 
Ce fac par t ide le? 
In vederea isbândei toate partidele se 
opintesc din răsputeri şi se pregătesc cu zor 
la luptă grea şi hotărîtă. Partidele din opoziţie 
şi-au zis: „Nu mai putem sta în tabere deo­
sebite, aeum, când guvernul liberal vrea să 
mai rămână patru ani la cârma ţării! Trebuie 
să ne unim! Să dăm cu toţii mâna şi să uităm 
toată duşmănia dintre noi!" 
Zis şi făcut! Partidul naţional şi cel ţără­
nesc s'au înţeles cei dintâi şi lor li-s'a adaos 
la câteva zile toate celelalte partide româneşti: 
partidul poporului, de sub prezidenţia genera­
lului Averescu, partidul socialist-democrat, al 
muncitorimii, „Liga chiriaşilor" şi „Uniunea 
meseriaşilor" din toată ţara. Ba, chiar partidul 
şvabilor (a nemţilor) din Bănat şi partidul 
evreese din Ardeal încă s'au hotărît să lupte 
în aceste alegeri alături de „opoziţia unită", 
având toţi mare încredere in luptătorii parti­
dului naţional cari ajungând la cârma ţării vor 
face dreptate pentru toată lumea, căci sărbă­
toreşte au făgăduit-o aceasta în adunarea cea 
mare dela Alba Iulia, când s'a unit Ardealul 
cu România. 
Lupta dintre partidele din opoziţia unite 
şi dintre guvern va fi grea, căci şi unii şi alţii 
Yreau isbândă pe toată linia. 
Pactul guvernului cu Unguri i . 
Guvernul văzând, că lupta se arată în­
verşunată, a căutat şi el după tovarăşi de luptă. 
A intrat la tocmeli cu partidul unguresc din 
Ardeal. Le-a făgăduit guvernul, că le va îm­
plini doleanţele naţionale pe cari şi le-au arătat 
în convorbirile cari le-au purtat cu fruntaşii 
guvernului.liberal şi astfel înţelegerea s'a făcut 
— dar scrisoarea de pecetluire a acestor fă­
găduinţe încă nu s'a iscălit până în clipa când 
scriem noi aceste rânduri. Ungurii, grofii şi 
baronii, din partidul maghiar ar vrea să aibă 
chezăşie iscălitura primministrului însuşi. Dar 
dl Brătianu până acum încă nu şi-a iscălit 
numele, căci aşteaptă să vadă, ce răsunet are 
în {ară o astfel de tovărăşie politică-. Dacă ţara 
i-s'ar părea potrivnică, atunci nu. iscăleşte şi 
porneşte cu alte planuri la luptă, poate tot 
alături de Unguri, dar pe ascuns, se ajută ca 
să nu-i mai ştie toată ţara. 
Vin veşti din întreg Ardealul, că alegătorii 
unguri nu ascultă de înţelegerea dela Cluj şi 
nu vreau să voteze cu guvernul după porunca 
grofilor şi baronilor pe cari îi cunosc şi ei tot 
aşa de bine, precum îi cunoaştem şi noi, de 
când ei ne erau stăpânii în Ardealul cel supus 
şi obidit. Ei vreau să voteze cu partidul na-
ţional-român, căci în conducătorii acestui partid 
au mai multă încredere decât în grofii şi ba­
ronii partidului lor unguresc. 
Lupta va fi grea, dar toate semnele arată, 
că isbânda trebue să fie a partidelor din opo­
ziţia unită. 
Parlamentul s'a închis. 
In vederea alegerilor comunale, Parla­
mentul s'a închis. Deputaţii şi senatorii au 
plecat cu toţii pe sate, ca să pregătească po­
porul pentru alegeri. 
Zinoview a fugii din Moscva . 
Cine n'a auzit de numele acestui afurisit 
şi îndrăsneţ bolşevic ? El a fost preşedintele 
„Internaţionalei a 3-a*, adecă a tovărăşiei tu­
turor bolşevicilor din lumea întreagă. Dar cu 
planurile lui prea îndrăsneţe, de-a face bolşe­
vică toată lumea, i-s'a înfundat! Ţările mari 
din Apus i-au dat peste ghiare şi au pus în 
vedere celorlalţi conducători bolşevici să-1 mai 
potolească cumva pe tovarăşul Zinoview, că 
de nu, nu va eşi chiar bine şi cu faţa curată! 
Dar Zinoview, nici una nici alta, nu voia să 
asculte de nici un sfat, şi voia revoluţii în toate 
ţările şi chiar răsboi cu toată lumea* 1 Văzând 
tovarăşii bolşevici, că nu-i cu toate doagele, 
l-au înhăţat şi l-au băgat la răcoare, doar aeolo 
va fi mai cuminte. Din închisoare însă a 
scăpat. Dar a pierit şi din Moscva şi până 
acum nu i-au dat de urmă. In sarcina lui s'au 
găsit multe nerândueli ^pentru cari trebuia să 
fie pedepsit şi judecat la închisoare grea! 
Nori grei se arată la Răsări!. 
Cine o fi de vină, cine nu, că în uriaşa 
împărăţie dela „soare resare" sunt tot revoluţii 
şi se pregătesc de răsboi? Ştirile cari vin din 
depărtata Chină sunt foarte îngrijorătoare pen­
tru bolşevicii ruşi. Sfatul comisarilor poporului 
ţine tot într'una şedinţe în legătură cu svonu-
rile ce-i vin pe aripile vântului dela vecinii 
din Răsărit. Gazetele ruseşti, In frunte chiar 
cu foaia oficioasă a guvernului bolşevic, pre 
gătesc lumea pentru un apropiat răsboiu în 
Asia, aruncând vina şi răspunderea în sarcina 
Manciuriei şi a Japoniei. 
Guvernul bolşevic rus a fost înştiinţat că 
Chinezii au luat întinse măsuri de pază şi apă­
rare, îngrămădind numeroase trupe chineze la 
graniţa Ruşilor. Dar nici Japonezii nu stau eu 
manile în sân! Ei stau la graniţă cu arma la 
picior, însă gata oricând de luptă. Dacă pe 
bolşevici îi mancă pielea şi vreau răsboi cu 
orice preţ, atunci Japonezii le-o scarpină cum 
trebue! Deia Japonezi au mai mâncat Ruşii o 
bătaie straşnică, acum douăzeci de ani, când 
erau tari şi puternici, sub domnia Ţarilor. Acum 
să încerce numai să se ia la hartă cu Japonezii 
şi cu tovarăşii lor galbeni, că bieţii bolşevici 
mânâncă o bătaie de pomină din neam în neam! 
Grecii împotr iva Comuniştilor. 
Bolşevicii s'au furişat printre toate popoa­
rele. Pretutindeni îşi vâră codiţa şi baeă ziza-
nie între oameni. Oamenii lui Zinowiew nu-şi 
dau pace nici în Balcani. Văzând, că în Grecia 
mai ales, acum după răsboi, se schimbă tot mereu 
guvernele, au crezut, că aci Ie va fi mai uşor 
să prindă rădăcini. S'au hotărât chiar, să stră­
mute dela Viena sfatul bolşevic al Băcanilor 
aici în Grecia şi de aici să pornească să pes­
cuiască între popoarele din Balcani. Cred că 
din Grecia pot mai uşor să-şi răspândească în­
văţăturile şi nădăjduesc să ajungă mai uşor 
la ţintă. Dar li-s'a înfundat şi aci. Pangalos, 
conducătorul de azi al Greciei, e om hotârât 
şi aspru. Cât ce a prins de veste că bolşevicii 
s'au cuibărit în ţara sa şi că au gânduri de 
vrajbă şi răzvrătire, numai decât a pus mâna 
pe ei şi le-a făcut vânt din ţară. Acum daci 
mai găseşte Ia fel tovarăşi pripăşiţi, ori ascunşi 
prin ţară, cât ce îi descopere, le face îndată 
judecata. 
La porunca sa, consiliul de răsboiu din 
Salonic a condamnat la câte 18 luni înch soare 
o mulţime de comunişti cari au fost descope­
riţi, că lucră pentru despărţirea Macedoniei şi 
a Turciei de către Grecia. Vinovaţii cei mai 
mari au fost scoşi din, ţară, ori au fost jude­
caţi la temniţă grea. 
DE PRIN S A T E . 
Din Aiud. 
Onorate dle Redactor, 
In preţuita foaie „Unirea Poporului" din 
Blaj, Nr. 3 din 17 Ianuarie 1926, între „Ştirile 
săptimânii", la pagina a 6 a, am cetit următoa­
rele: *,0 pornire vrednic* de laudă. P l u g a r i i 
români din Aiud în adunarea generală a Reu­
niunii lor, ţinută a 3-a zi de Crăciun, au h >ta-
rlt să înfiinţeze o casă de cetire, o cooperativă 
economică, o tovărăşie pentru asigurarea v^te 
lor. Bravo, fraţi Aiudeni! Nici că se putea ceva 
mai cuminte, decât acestea trei lucruri etc". 
Când am cetit această ştire, sufletul mi-s'a 
umplut de bucurie, şi mă gândeam, Doamnr , 
oare când voiu vedea aceste lucruri real iza 
ştiind, că la aşa planuri mari, şi la tot cazul de 
mare folos pentru plugarul nostru, trebuiesc 
bani şi încă mulţi, stăruinţă de fler şi al treilea 
lucru: oameni cu tragere de inimă, cari fârâ 
. a-şi căuta interesele lor personale, să lucre cu 
multă sârgumţă la îndeplinirea scopului. Şi 
după cât ştim, în fruntea Reuniunii plugarilor 
români din Atud şi erau oameni, a căror nume 
aci nu-1 amintesc, cari prezentau toată garanţia 
Mă muncea gându, oare când se va începe du­
cerea în deplinire a unora din aceste mari 
probleme, luate în program? 
Iată, că într'o z« de Dumineca — i a io 
Ianuarie 1926 — în biserica gr>cat. din Aiud 
suie amvonul tânărul teolog absolvent Salanţiu, 
şi într'o predică adresată plugarilor români, ie 
arată, cum conducătorii Reuniunii plugarilor 
le poartă grija şi se silesc a-le înfiinţa Casă 
de cetire, tovărăşie de asigurare etc. şi pen-
trucă e vorba să ia fiinţă, îi chiamă pe acea zi 
după masă la şcoala primară de stat, zicându-le: 
„veniţi, luaţi luminări 
De fapt, la ora fixată se întrunesc mulţi 
ţărani plugari, la şcoala primar, şi din inteli­
genţa română; acolo au fost dnii protopop Ion 
Bucur, preotul Romul Pap, revizorul şcolar 
Marian Sasu, căpitanul Popovici şi alţii, cu 
gândul de a sta în ajutorul Reuniunii cu sfatul 
şi chiar cu banul. Lucru frumos, laudă merită. 
La această adunare vorbeşte iarăşi dl Sa­
lanţiu, dar ce să vezi, cu totul contrar celor 
vorbite în sf. biserică. începe să acuze pe con­
ducătorii de azi ai poporului, că nu fac nimic 
pentru ţărani, ba că nu le-au câştigat păşunatul, 
ba-că nici lemne etc, aşa că poporul a început 
a vocifera contra comitetului, contra conducă­
torilor şi Ia urmă aceştia au fost siliţi să pă­
răsească sala de adunare, iar preşedintele Re­
uniunii, dl Marian Sasu, şi-a dat abzicerea. 
DI Salanţiu, cu demagoia sa, s'a văzut stă­
pân pe situaţie. Talerul cu două feţe se potri­
veşte. 
La o săptămână după acestea Reuniunea 
plugarilor a avut la liceul „Titu Maiorescu" 
din Aiud adunare generală extraordinară, unde 
dl Salanjiu a fost ales preşedinte şi încă 3 din 
aderenţii săi membrii în comitet. 
Va să zică, iată cum se ştiu însufleţii ro­
mânii noştri şi iată ce repede ştiu duce la în-
deplioire aşa planuri mari! — „Bravo, fraţi 
Aiudeni! Nici că se putea ceva mai cuminte 
decât" să t e r i , e ş t i , sâ discreditezi şi cu fraze 
bombastice » tr'o oră să strici tot, ce alţii au 
făcut în cu s de ani! 
Iub u dle Salanţiu, dacă îţi place să urci 
amvon j în sf. biserică şi — ca tânăr, încă,— 
să dai sfaturi, atunci te rog: dacă nu poţi ajuta, 
nu strica!... 
Ca un candidat de preot, nu sămăna ură 
şi zizanie, şi dacă voieşti să te ridici, prin 
muncă şi abntgaţiune, o poţi face, teren ai 
destul. 
Ca să nu cugeti că-ţi invidiez postul ono­
rific de Preşedinte al Reuniunii plugarilor, do­
resc din tot sufletul ca să realizezi cât mai în 
grabă programul hotărît a treia zi de Crăciun 
Viitorul va dovedi! 
Aiudeanul. 
Din Bucerdea vinoasă, 
Coratoratul bisericii gr.-cat. din sus nu­
mita comună, jud. Alba, îşi ţine de datorinţă şi 
mulţâmeşte şi de data aceasta tuturor acelor 
credincioşi cari au contribuit la cumpărarea 
acestui mare clopot, care serveşte atât spre 
mărirea lui Dumnezeu cât şi spre lauda noastră. 
De fapt aceasta să datoreşte în primul rând 
dlui Chirii Borza si fiului său Traian, cari pe 
lângă suma de 10 mii lei cu cari au contri­
buit, au mai îndemnat şi poporul, puindu-i la 
inimă măreţul scop pentru care contnbue. 
Traian Stunciu, notar. 
O t o v ă r ă ş i e a z i a r e l o r d e v i ţ ă 1» . 
l i n ă . La Paris este o tovărăşie a ziarelor de 
v ţă latină. Din această tovărăşie fac parte mai 
multe ziare din Belgia, Spania, Franţa, Italia, 
Portugalia, România. Argentina, Bolivia, Brasilia, 
Chni, Culombia, Costa Ri ca, Cuba, Mcxico, 
Peru, Porto Rica, Uruguay şi Venezuela. Ţi-
nându-se zilele trecute o mare adunare a îm­
puterniciţilor acestor ziare, au dat un dejun în 
onoarea dtui Stelian Popescu, directorul zia­
rului „Universul" din Bucureşti. 
Serbarea Reuniunii „Sf. Măria" 
a femeilor române-unite din Sibiu. 
7 Februarie 19% 
In oraşul Sibiiu,- Românii uniţi au două,, 
rohii. Una veche, în fruntea căreia stă proiopo ! 
Districtului Sibiiu, Prea Onor. Ntcolae T0ga% 
Şi altă parohie mai tinărâ, în Cetate,
 p e C a r e 
o conduce Pâr. loan Jsaicu, profesor de reli 
gie. 
Amândouă acestea parohii sunt într'o stare 
înfloritoare. Credincioşii lor au mare dragoste 
de biserică, cercetează regulat sfintele s^ jbe 
şi nu se lasă ispitiţi de nici o momeală străină. 
Biserica unită de peste Cibin, ocroteşte în j u . 
rul său mormintele atâtor mari bărbaţi ai nea­
mului, ca Papiu Ilarianu, George Bariţiu si 
Baronul Urs de Margina, dt cari, cu drept 
cuvânt Sunt mândri, nu numai unniţi- din Sibiu 
ci toţi Românii, de pretutindeni. Prin urmare 
cum să nu ţină uniţii din Sibiu la biserica lor 
dacă această biserică a dat români atât ie 
vestiţi, ca celea trei nume însemnate mai susl 
A doua parohie, cea din Cetate, este nouă, 
abia de 2—3 ani, însă ea este cu adevărat un 
chiag de cement pentru credincioşii români 
uniţi din marele oraş al Sibiiului. Intre aceşti 
credincioşi sunt oameni din celea mai înalte 
oficii sau bărbaţi cu nume mare, ca d. Gene-
ral Boeriu, maioru Hurubeanu şi alţii. 
Femeile unite din Sibiu au o Reuniunt 
Mariană, care şi-a sfinţit steagul Dumineci 
in 7 Februarie, în mijloc de mari şi foarte fru­
moase serbări. Acest minunat drapel de matasi 
albă, pe care e zugrăvită, icoana Preacuratei 
Vergure Măria şi stă scris cu slove aurite: 
„Prea sfântă Fecioară apără Legea, Limba 
şi Credinţa noastră", l-au dăruit Soţii Husa, 
iar d-na Hoza a brodat cu însăşi mâna sa scri­
soarea de pe steag. 
Sfinţirea s'a făcut după liturghia sărbăto­
rească din biserica franciscanâ, la orele 11. 
Biserica a fost plină de cel mai ales public, 
atât de plină, încât elevii şcoalelor din Sibiu 
n'au mai avut loc nici de stat în biserică, ci 
au trebuit să iasă pe la jumătatea slujbei. Au 
fost de faţă şi reprezentanţi ai oficialităţii, pre­
cum şi reprezentantul „A>trei", d. Horia Petra 
Petrescu, secretarul literar. 
Liturghia a pontirlcat-o Reverendiss'mul 
Dr. loan Coltor, canonic dm Blaj, iar corul 
parohiai, condus de d. profesor Oancea, a 
cântat, ca totdeauna, foarte frumos şi înălţător. 
La priceaznă, Rev. Dr. Coltor a urcat amvonul 
şi a rostit o minunată predică, vorbind despre 
credinţă, aşa cum numai Sf. Sa ştie să vr/r-
bească. Cuvintele sale au fost ca un balsam 
de înalte mângâieri pentru sufletele tuturor 
credincioşilor. 
La urmă s'a slujit sfinţirea cea mică a 
apei şi noul steag a fost stropit cu apă sfinţit* 
şi s'au cetitasupra lui binecuvântările pr-scrise 
de legea noastră. Prea onor. Nicolae Togan, 
protopopul Sibiului, a lăudat în cuvinte aiese 
zelul Doamnelor unite din Sibiu, şi le-a arătat 
cărările cari duc la mărirea sfintei biserici si 
a neamului. Iar trimisul „ A s t m " a salutat stea­
gul în numele marei noastre tovărăşii culturale. 
_ Serbarea s'a continuat seara în marea sal* 
dela „Unicum", care a fost tix.tă în adevăratul 
înţeles al cuvântului. Publi cui a umplut toatJ 
locurile, şi cei mai puţin norocoşi au fost silit' 
să stea întreagă seara în picioare. S'a vâZ"' 
aici, cât de mulţi şi cât de vrednici sunt ro* 
mânii uniţi din Sibiu. 
Primul punct din program a fost confr' 
renta dlui Prof. Alexandru Lupeanu, direc­
torul gaze.tei noastre, care a arătat în cuvinte 
înaripate şi deplin documentate, care a f ° s t 
partea Blajului în cultura şi în renaşterea na' 
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ţionalâ a neamului nostru. Conferenţa a fost 
ascultată cu multă plăcere. Au urmat minunate 
.puncte de cor, conduse de d. Oancea, şi decla-
mâri ale dş. Zina Cismaş şi Cornel Axente. 
Mare merit are d. Oancea pentru toate 
contribuţiile acestui cor, care îi face cinste cu 
adevărat. 
In general, serbările de sfinţire ale stea­
gului au succes peste toate aşteptările. Se pot 
felicita Doamnele unite din Sibiu, precum şi 
toţi aceia cari au contribuit cu munca lor la 
această seibare într'adevâr nobilă şi demnă. 
Bunăfă|ilc pământului. 
C ă r b u n e l e 
— Diamantul negru — In scobiturile oamenilor utipa 
c&rbuni s'ur putea scufunda munţii. — Rezervele 
din pământ.— 
In viaţa de toate zilele a ajuns să aibă 
mare însemnătate cărbunele. Cu ivirea atâtor 
invenţii (născociri) şi descoperiri, cu înmulţirea 
trebuinţelor omeneşti: cărbunele a ajuns să ne 
fie un material de care nu ne putem lipsi. Fără 
de dânsul nu ne putem închipui lucrarea ma­
şinilor şi a fabricilor. Se şi numeşte diamant 
negru, fiind după folosul ce-1 aduce oamenilor 
mai de preţ decât diamantul sclipitor. Cărbu­
nele încălzeşte câzanele şi preface apa în va­
pori. Cărbunele mijloceşte în multe locuri des-
voltarea electricităţii. Cu drept cuvânt putem 
zice, că astăzi nu am fi unde suntem, dacă nu 
ar fi fost cărbunele. Prin el s'a dat desvoltarea 
cea mai mare trenurilor de pe uscat şi mari­
lor corăbii alergătoare pe toate apele v Lipsa 
lui, sau detragerea-i din mijloacele zilnice ale 
traiului, ar însemna o nenorocire, o catastrofă. 
Prin detragerea cărbunelui ar înceta lucrul din 
milioane de locomotive, turbine şi maşini. 
Ar înceta lucrul în milioane de fabrici. Abia ne 
putem închipui, ce pagube s'ar ivi numai câte 
.pe o zi. 
Cei mai mulţi cărbuni se află în lăuntrul 
pământului şi provin — după părerea cea mai 
răspândită a învăţaţilor— din carbonisarea pă­
durilor de copaci străvechi, acoperite de stra­
turile pământului. Ei sunt, prin urmare, un dar 
o/ Soarelui, căci pădurile nu cresc decât în 
anumită căldură si lumină dela Soare. Când 
ardem cărbuni, ei dau îndărăpt aşa zicând 
căldura ce au absorbit-o copacii străvechi 
^dela Soare. 
Cărbunii din pământ sunt întrebuinţaţi ca 
material de ars de pe la anii 360 înainte de 
Christos, cam de pe timpul lui Aiexandru cel 
Mare. Astăzi putem zice că ţări avute nu sunt 
tocmai acele, în cari se află aur şi argint, ci 
mai degrabă ţările, în cari se aîlă mult „dia­
mant negru" (cărbune) şi păcură unsuroasă, de 
miros neplăcut, dar care aduce aur îa ţară 
cu vagoanele. 
Regiuni (ţinuturi) bogate în cărbuni se 
află în Siberia, Lotaringia, Newcastle, iar la 
noi pe Valea Jiului şi la Anina. 
Straturi puternice sunt în America de Nord; 
apoi în America de Sud, în Africa, Australia, 
Japonia, dar mai ales în Indii şi China, unde 
au rămas neatinse până în ziua de azi, ca nişte 
reserve uriaşe pentru viitorul depărtat, când 
minele din Europa şi din America se vor slăi. 
Căci astăzi ne înfiorăm de câţi cărbuni 
se explotează (scot). In anul 1888, bunăoară 
s'au scos în: 
Anglia 17.300000 de vagoane 
Germana 8,200000 „ 
Statele-Unite 13,400 000 „ 
Numai grămezile aceste din 3 state ne-ar 
da un deal de 3031 metri de lung, 1058 metri 
de lat şl 947
 m e t r i de înalt. Şi numai într'un 
an de zile. 
In anul 1913 s'au scos în: 
Statele-Unite 52,000-000 vagoane 
Anglia 29 200 000 
Germania 27 800 000 
Grămezile acestea ne-ar da un deal de 
4300 metri lungime, 1540 metri lăţime şi 1340 
metri înălţime. 
Nu ne trebuesc nici zece ani şi în golu­
rile rămase pe urma scoaterilor de cărbuni ar 
încăpea uşor întreg şirul munţilor Rătezat. In 
alţi zece ani s'ar putea scufunda munţii Fă­
găraşului cu Negoiu cu tot. Şi aşa mai departe. 
Nu de mult, ba chiar In 1918, profesorul 
C. Engler din Karlsruhe (Germania) socotea 
că resérvele de cărbuni ale Germaniei vor a-
junge 3000 de ani, ale Angliei 700 de ani, 
ale Statelor-Unite 1700 de ani. Bineînţeles: 
nu cărbunii exploataţi (scoşi afară) şi aşezaţi 
In magazii de reserva, ci straturile aflătoare în 
măruntaele pământului Dâr atunci sari profe­
sorul englez Wiliiam Ransay şi arătă, că dacă 
Anglia va folosi în aceeaş măsură cărbunii, 
cum Ii foloseşte acuma, resérvele ei din pă­
mânt abia vor ajunge timp de 175 de ani. Va 
fi gata cu stăpânirea engleză pe toate mările 
pământului dacă până atunci nu se vor născoci 
alte materii pentru mişcarea motoarelor uriaşe 
de pe vapoare, ca prin aceasta să se poată 
cruţa cărbunii. — Ceeace se şi face. 
GAVRIL TODICA. 
tirile Săptămânii. 
Teatru Ia B la î . Tinerii meseriaşi co­
mercianţi români din Blaj aranjează Sâmbătă 
în 13 Februarie, în sala de gimnastica a liceu­
lui, o producţiune teatrală urmată dans. Se 
va juca „Lipitorile satelor" de. Â'-xandri. 
\
 k i Ua doctor, descoperit dapâ 74 de 
Bnîj câ e f e m e i e . In oraşul Aikinsas din 
America trăieşte un doctor bătrân, cu numele 
M^field. De 25 de ani el vindecă pe bolnavii 
dm oraş. Cum, cum nu, acuma, la vârstă de 
74 de ani, se aude că doctorul cel bătrân nu 
este bărbat ci femeie. 
Treaba stă aşa, că doctorul Mefield a fost 
sângurul copil al părinţilor săi, şi încă fetiţă. 
Cum însă în America legea spune că averea 
părintească nu se poate moşteni decât de cel 
dintâiu născut băiat, părinţii, de teama ca 
averea nu cumva să încapă pe mâni străine, 
şi-au anunţat copila ca fecior la oficiul stării 
civile. Te miri prin ce şiretlicuri s'a fi ştiut 
acuma, după 74 de ani, că doctorul era femeie. 
încăierare între credincioşii ort o-
d o x i şi bolşevici îu Moscova. Am fost 
arătat în gazeta noastră, că bolşevicii cum 
prigonesc biserica ortodoxă din Rusia şi că, la 
rândul lor, ei au întemeiat o nouă biserică 
bolşevică. Credincioşii acestor două biserici 
au avut o mare gâlceava mai zilele trecute, 
gâlceava din care s'a ajuns la bătăi şi chiar 
la omoruri. Sunt mai mulţi morţi şi răniţi. 
Alare g e r In Auio . f . -a . In America-e 
ger groaznic. La N w Yo.k frigul e de 17 
grade, a îngheţat până şi frumoasa cascadă 
(cădere de ap») Ni gara, cea mai frumoasă şi 
ceu mai mare cădere de apă a lumii. 
Cel mai mare submarin din l a m e 
este al Angliei ş\ a fost sh>boz>t pe apă zilele 
trecute. Va face acuma o călătorie, pe sub 
mare, de 32 mii kilometri. A costat 820 mii de 
lire sterline şi duce greutate de 3 mii de tone. 
In Grec ia femeile nu pot purta 
rochii scurte. noi de o vreme încoace 
f ttle şi femeile ('şi fac de cap cu moda cea 
mai nouă. Umbift iarna cu ciorapi subţirei şi 
străvezii de mătasă şi-şi arată culoarea pielii, 
apoi îşi scurtează rochiile până deasupra de 
genunchi, îşi tund părul ca băieţii şi nu ştiu 
cum să se facă mai interesante. Aşa-s femeile 
în toată lumea, ce să le faci, bagseama aşa le 
slujeşte mintea. In Grecia miniştri, văzând că 
cu muierile nu mai poţi joi, au adus o lege, 
care pedepseşte aspru pe toate femeile, cari au 
rochii prea scurte. împotriva văpselelor de faţă 
şi de buze însă au uitat Grecii să aducă vreo 
lege, măcarcă ţi-e mai mare greaţa când le 
vezi feştite, mai cu seamă pe la buze. Ar fi un 
leac, dacă dl Vintilă ar pune dare pentru fie­
care buză, spurcată cu vopsele, cel puţin câte 
5000 de lei la zi. 
Ce face o ţ igară . Doamna fostului 
primpretor Teodor Laziu din comuna Atea, jud. 
Satu mare, era mare fumătoare. Ea obişnuia 
să tragă câte o ţigară în pat, înainte de a a-
durmi. Aşa a făcut şi în seara de 26 Ianuarie, 
difr din nefericire a adurmit cu ţigara în mâni. 
Ţigara, căzând pe cearceaf, s'au aprins hainele 
de pat şi au început a arde. Doamna s'a trezit, 
cuprinsă de flăcări, dar încă neatinsă. Cu toate 
acestea aşa s'a speriat de tare încât a căpătat 
un atac de inimă şi a murit într'o clipită. O 
jelesc două fetiţe. 
500 de preoţi întemniţaţi. Bolşevicii 
ruşi au băgat în temniţă pe mitropolitul Petre 
al Moscovei, dimpreună cu pe 500 de preoţi or-
todoxi ai săi. Iată o nouă prigoană împotriva 
bisericii, pusă la cale de bolşevici! 
Descoper irea nnei comori. într'o 
pădure de lângă Tighina, ţăranul Ştefan Dumi-
frescu din Tghina a aflat o comoară de mare 
preţ. Tăind un stejar bătrân, a dat peste un 
sac de piele, care era plin de bani de aur 
ruseşti şi persiani, cum şi mai multe scrisori, 
scrise cu slove chirilice. 
Cetindu-se scrisorile s'a aflat, că unele 
din ele sunt scrise de vestitul haiduc rus 
Stenica Raziu cătră ajutorul său Ilie Basusmam. 
Haiducul a avut în anul 1671 o luptă mare cu 
un boier, în care luptă a fost înfrânt. Chiar 
de aceea el a scris ajutorului său, ca să-le 
spună ţăranilor să fugă în Turcia. Ei au fugit 
in Basarabia, unde au fost prinşi de turci, iară 
comoara au îngropat-o în pădure. Atât co­
moara cât şi scrisorile au fost duse la Chişinău. 
Deschiderea celui dintâi congres 
naţional bisericesc. Marţi, în ziua de întâm­
pinarea Domnului, s'a deschis la Bucureşti în 
sala.de şedinţe a Camerei deputaţilor cel din­
tâi congres naţional bisericesc al biserieii ro­
mâne ortodoxe din România. A luat parte şi dl 
ministru Lapedatu. Dupăce s'au făcut obişnui­
tele formalităţi, s'a trecut laakgerea unui epis­
cop la Constanţa. A fost ales arhiereul Ghe-
rontie. 
Telefoane pe trenuri. In Germania s'a 
introdus telefonul pe trenuri. Deocamdată nu­
mai pe linia Berlin—Hamburg. Oricine poate 
vorbi de pe tren cu persoana care-i place, fie 
aceea acasă ori pe alt tren. 
Amundsen iarăş i merge Ia polul 
nordic. Marele învăţat Amundsen a făgăduit 
că în luna Aprilie va face o nouă călătorie cu 
aeroplanul la polul nordic. De astâdată călă­
toria o va face cu un aeroplan ita'ian şi va 
pleca din Italia peste Germania la Leningrad 
(Rusia), de acolo la Murman, apoi la Spitzberg 
şi de acolo la polul nordic. 
O beţiva îşi tale grumasfi . Servi­
toarea beţivă Varvara Bâlăniţixdm Brăila, fiind 
beată, şi-a tăiat grumazii cu un cuţit. Ia stare 
destul de gravă au dus-o la spital, unde se 
luptă su moartea. 
Un peşte preţios. Doamna Âlbert Dicks, 
o milionară dm Chicago (America), a făcut o 
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călătorie cu luntrea pe râul Key. Fi când o 
mişcare prea mare cu braţul, i-a căzut în apă 
un brăţar scump, care preţuia 25 de mii de 
dolari. In clipita aceea a văzut, cum a venit un 
peşte mare şi a îmbucat brâ tarul. Atunci milio 
nara a dat de ştire, că dă 1QQ0 de dolari pes­
carului, care-i va prinde peştele cu pricina. De 
atunci pescarii s'au pus pe lucru şi caută zi şi 
noapte după peştele preţios. 
Creştini omorîţi lângă Damasc. O 
bandă de tâlhari au omorît 40 de creştini din-
tr'un sat de lângă Damasc, cetate din fosta 
ţară jidovească. Sunt temeri că prigonirea 
croştinilor se va înăspri. 
Iarăş i cutrămnr. Un mare cutrămur de 
pământ a nimicit mai multe sate din Turcia-
Asiatică. 
Prinf brav. Prinţul de coroană al Sve-
diei, Gustav, a scăpat dela înec pe un marinar 
american, înotând cu cel ce era să se înece 
până Ia ţărm. 
Românii din America . Ministrul Ro­
mâniei ia Londra, dl Titulescu, a stat câteva 
săptămâni în America. Cu prilejul acesta el a 
cercetat şi pe Românii noştri din America, 
întrebat de un ziarist, ce părere are despre 
aceşti Români, dl Titulescu a răspuns că Ro­
mânii noştri sunt cetăţeni americani foarte 
buni, că Americanii îi iubesc şi-ipreţuesc mult, 
că Românilor le place şi acolo mai mult cul­
tura pământului şi că la Cleveland Românii 
aşa se află de bine ca la noi în Ardeal şi că 
ne fac numai fală, 
O vizită a c â t o r v a ofiţeri francezi 
la noi. Sâmbătă în 30 Ianuarie au sosit la 
Bucureşti câţiva ofiţeri francezi de rezervă. 
Au vizitat oraşul, apoi au plecat la Slănic, jud. 
Prahova, prin Ploeşti la Câmpina, la Petroşeni, 
Lupeni şi Arad, iar de acolo au mers spre 
Paris. Li-s'a făcut pretutindeni primiri frumoase. 
O femeie m ă r i t a t ă de 86 de o r i . 
Tribunalul din Cairo (Egipt, în Africa) a pe­
depsit cu 2 ani închisoare pe o doamnă, pen-
trucă a falsificat de mai multeori certificatele 
de divorţ şi astfel s'a căsătorit de 36 de ori 
în cursul alor 12 ani. 
Hoaţă păcă l i tă . Văduva Gidai Ludovic 
furase dela comerciantul Hermann Mandel din 
Şimleul-Silvaniei câteva inele, pe cari le-a în­
gropat în curtea casei. Prinsă, a recunoscut 
furtul, conducând pe poliţişti la locul, unde le 
ascunse. Spre marea ei mirare însă inelele lips­
eau. Le furase alt hoţ. 
Francezi i despre noi. Astă toamnă 
fuseseră la noi câţiva profesori şi studenţi 
francezi, cari au cercetat între altele şi frun­
taşa comună Crăciunelul de jos. Aceşti pro­
fesori şi studenţi au ţinut până acuma trei 
conferinţe despre eele văzute la noi, în cea de 
a treia conferinţă abatele Botinelli a vorbit 
despre unirea bisericilor, aşa cum se pune în 
România. 
Călduri m a r i în Brazil ia. In Brazilia 
căldurile au ajuns îngrozitoare. Sunt 40 de 
grade de căldură, la umbră. 
In loc de cărţi, gloanţe. Din Bucureşti 
s'a trimis un pachet şcoalei de agricultură 
din Todireni, Basarabia. Pe fracht era declarat 
cărţi. Desfăcându-se pachetul s'au aflat în el 
gloanţe de revolver. Poliţia face cercetări. 
Franees i i s'au săturat de comu­
nişti. Deputatul francez comunist Doriot, care 
era vestit de mare comunist, a fost judecat la 
8 zile închisoare şi amenda (gloabă). în bani de 
300 de frânei. 
Ucigaş de XX ani. Săteanul Ştefan Lu-
rin din Taraclia, jud. Ismail în Basarabia, ră­
mânând văduv cu mai mulţi copii, s'a însurat 
a doua oră, luând în căsătorie pe Aculina Ste-
lianu. 
Vitrega însă nu suferea pe copiii soţului 
său şi-i prigonea fără nici o milă. In ziua de 28 
Ianuarie a lovit cu un par, fără de a avea 
pricină oarecare, pe fiul ei vitreg Ioan, care 
este de 11 ani. Mânios copilul a pus mâna pe 
un cuţit mare de bucătărie şi 1-a împlântat în 
inima mamei sale vitrege. Femeia a căzut jos, 
scăldată în sânge. Copilul înfuriat şi tuibat de 
mânie îi mai dete încă vreocâteva lovituri de 
cuţit, până a văzut că e moartă, apoi a eşit în 
mijlocul uliţei şi a strigat după oamnni, spu-
nându-ie că şi-a omorit mama vitregă. 
S'au funecat 200 d e inşi. Pe insulele 
Balayane a fost o furtună groaznică, în urma 
căreia s'au prăbuşit mai multe case şi s'au 
înecat 200 de oameni. 
ţ Aurefta P o p n&se. K a r ş a i , soţia 
protopopului penzionar Alexandru Pop, a murit 
"a 5 Februarie, în anul al 70-lea al vieţii şi al 
49-lea al căsătoriei. înmormântarea i-s'a făcut 
Duminecă in 7 Februarie la Ciuj. O jeleşte fiul 
său Dr. Valeriu Pop şi mai multe rudenii. Fa-
câ-i Dumnezeu parte cu drepţii! 
Cunoştinţe folositoare. 
Plugarul e talpa ţării. 
Cuvintele scrise in fruntea acestor şire 
sunt un adevăr pe carenu-I poate nimeni trage 
la îndoială. Fapt e că dintre locuitorii Româ­
niei 80 la sută sunt plugari şi că prin urmare 
tot cam 80 la sută dintre soldaţii României 
sunt plugari. Astfel stând lucrul, datorinţa fie­
cărui guvern ar trebui sâ fie, ca să se îngri­
jească mai înainte de toate de talpa ţării, care 
este plugarul. Ne trebuesc nu e vorbă şi oa­
meni cu earte,preoţi, învăţători,profesori, medici, 
ingineri, ne mai trebuesc apoi şi neguţători şi 
meseriaşi, dar capul lucrului e, ca plugarilor 
noştri să le meargă bine, pentrucă ei lucră 
pământul, ei şi-1 apără, ei păstrează mai curată 
limba şi legea, ei cântecele şi poveştile, ei 
obiceiurile strămoşeşti, şi fără de ei România 
n'ar fi Românie şi ţara n'ar ft ţară. 
Cu toate acestea ce vedem ? Guvernele 
noastre nu s'au prea îngrijit de ţărănime, i-au 
împărţit nu e vorba pământ, nu ca Ungurii, 
dar nu s'au îngrijit ca acest pământ sâ poată 
fi şi lucrat după cuviinţă. Zadarnic îi dai plu­
garului pământ, dacă nu te îngrijeşti sâ aibă 
vite de lucru, maşini de tot feliul şi pricepere 
la lucrarea pământului. 
România e ţara cea mai bogată a Europei, 
în pământ roditor şi cu toate acestea este 
astăzi săracă. Banii noştri sunt mai ieftini chiar 
şi decât ai Bulgarilor. Nurnai Ungurii şi Bolşe­
vicii au bani mai slabi ca ai noştri. Pentruce? 
Intre altele şi pentrucă nu ne ştim lucra pă­
mântul după cum ar trebui şi prin urmare nu 
avem bucate aşa de frumoase şi de preţioase 
cum ni-se cer. 
Chiar de aceea cea dintâi datorinţa a ori 
cărui guvern este, să se pună pe gânduri şi să 
chibzuiască, cum ar putea fi mai de folos plu­
garilor, cari fără îndoiala ei sunt talpa ţării. 
Cei mai bun lucru ar fi, dacă statul 
ar înfiinţa în fiecare judeţ câte 2—3 şcoli de 
plugărie. La aceste şcoli ar trebui să fie pro­
fesori foarte buni, cari să cunoască din fir în 
păr pământul şi umblarea vremii din judeţ. 
Şcolile ar trebui să fie în mijlocul unei moşii 
de cel puţin 30—40 jugăre, în care să se cultive 
toate plantele cari se pot cultiva în acel judeţ 
Iară la această şcoală să fie obligaţi să umble 
cel puţin câte doi băieţi din fiecare sat al 
judeţului. Astfel aceşti băieţi ar învăţa, atât din 
carte cât şi în praxă, plugăria. Mergând ap0j 
acasă ar fi de pildă celorlalţi oameni din sat 
iară plugăria ar înainta aşa cum ar trebui sj 
fie la noi, iar ţara noastră ar ajunge între cele 
mai bogate din Europa. 
Nu e de ajuns ca să ai pământ şi braţ» 
de muncă, trebue să ai pricepere înainte dt 
toate şi învăţătură. A trecut vremea când st 
putea zice: am să rămân la coarnele plugului 
şi să lucru cum a lucrat moşul şi strămoşul, 
Astăzi şi plugăria trebue învăţată, din carte şj 
din pilda plugarilor luminaţi, dacă voim sâ nu 
rămânem în urma celorlalte popoare. 
Pilda cea mai bună trebue să ne fie Bul­
garia. Ţară cu pământ mult mai sărăcăcios 
decât al nostru, ea este vestită prin grădinelt 
sale precum şi prin trandafirii săi. Cum a 
ajuns Insă la acest renume ? Aşa că guvernele 
bulgare au trimis ţărani din Bulgaria în Belgia 
şi Olanda, ca să înveţe la faţa locului grădi­
năritul şi cultivarea trandafirilor. Iar astăt 
Bulgarii au devenit cei mai vestiţi cultivatori 
de legume şi de trandafiri din partea de ră­
sărit a Europei. 
Românul este mult mai înţelept şi mai 
cuminte decât Bulgarul. N'a avut însă şcoală, 
l-au ţinut în întunerec şi în neştiinţă. 
Viitoare guverne ale României, daţi-i Ro­
mânului putinţa să se cultive, să înveţe plu-
găritul dela plugari luminaţi, să înveţe pomâ-
ritul, legumăritul, vieritul, florăritul, pădurăritul 
şi celelalte feliuri de economie şi veţi vedea, 
ce este în stare să facă ţăranul nostru, cu 
mintea şi înţelepciunea sa. 
Sămânfă bună. 
O mare pacoste este la noi Românii, ci 
n'avem sămânţe bune. Grâul nostru a început 
a se corci, tot aşa şi cucuruzul, ovăsul, orzul, 
napii, luţerna şi celelalte plante. Maşinile noas­
tre de îmblătit sunt slabe, de treerat nu prea 
treerâm bucatele, pământul nici nul-am arat nici 
nu l-am grăpat afund, buruienile nu le-am pli­
vit. Nu e mirare apoi, că sămânţa ni-s'a piper­
nicit, ni-s'a corcit şi ni-s'a jigărit, aşa că de o 
vreme încoace, oricât neam sbate, nu suntem 
în stare să producem roadă de clasa primi. 
Pricina este insă de cele mai multe ori si-
mânţa. Chiar de aceea statul, pe care trebu» 
să-1 doară mai tare. această nefericire, ar tre­
bui să se îngrijească de sămânţă bună şi cu­
rată, ar trebui să dea poruncă aspră, ca ni­
menea să nu samene decât sămânţă vizitată şi 
primită de bună de oamenii pricepuţi şi trimişi 
la faţa locului de cătră stat. 
Până atunci zadarnic ne sb&tem. Truda 
noastră este de prisos şi roadă de plâns. Da-
ţi-ne sămânţă bună, pluguri bune, şi noi «« 
vom îngriji de gunoi bun şi de ajuns. Atunci 
roadă vine iar ţara se ridică. 
Fel de fel 
Expoziţie internaţională de galiţe. In z i l e " 
de 5—10 Februarie a fost la Paris o 
expoziţie de galiţe din toată lumea. S'au « * 
pus zeci de mii de găini, gâşte, raţe, curo'? 
alte pisări de casă din toate părţile lum»i ^ 
cele mai bine desvoltate au fost premiate. 
întrecere ele eeonomîe. Tot Ia Paris se 
ţinea în 15—24 Martie o întrecere de pr°"u 
economice, şi anume 1, de animale de o 
2, de lăptărie şi de unt, 3, de câini ciot 
4, de păsări tăiate, 5, de t#t felul de p ^ 
economice din Franţa,. Algeria, Colonii şi P 
protectorate. 
Expoziţia internaţională a industriei lapj'J 
la Paris. In zilele de 17, 18 şi 19 Mai» * 
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deschide tot la P a r i s o m a r e expoziţie a in­
dustriei laptelui, unde v o r duce spre arătare 
lapte, unt şi brânzeturi din toate părţile lumii. 
* 
Se mişcă cultivatorii de vii. Anul trecut 
vii le n'au avut v r e m e prielnică, fiind prea multe 
ploi . Astfel vinul n'a fost aşa de bun ca cel 
din anul trecut şi deci nici prea căutat. D a r 
proprietari i de vii mai au şi alte ponoase : v i ­
nul nu se exportează şi deci n'are preţ. D e 
aceea s'au adunat D u m i n e c a trecută o seamă 
de proprietar i de vii la Bucureşt i şi au hotărit 
să ţină o mare adunare , în care să şi spună 
toate păsurile şi să ceară guvernului mij loace 
de îndreptare. C o n g r e s u l proprietar i lor de vii 
se va ţine în curând la Bucureşt i . 
Suntem în postul mare 
când fiecare creştin se gândeşte înainte de toate 
la mântuirea sufletului. Aceas ta trebue să fie 
eel dintâi gând al oamenilor cinstiţi şi de omenie. 
Pentru ajungerea acestui scop e foarte b:ne 
dacă cetim cărţi de cuprins religios, cari ne 
arată calea spre pocăinţă. Foarte potrivite pentru 
aceasta sunt: 
„Cărţile Bunului Creştin", 
scrise de păr. profesor Iuliu Maior, pe înţelesul 
tuturor, întreţesute cu pilde şi asemănări . din 
Sfâata Scriptură, din scrierile sfinţilor Părinţi şl 
din viaţa de toate zilele. Aces te cărticele sunt 
menite să fie cetite de toată lumea, dar mai cu 
seamă de plugarul nostru, care este talpa ţării, 
şi care, prin eie, se va alipi tot mai mult de 
Dumnezeu şi de biserică, de aceste izvoare dă­
tătoare de viaţă. 
l a »Cărţile Bunului Creştiu*, veţi afla m â n ­
gâierea în n â c z u r i şi neiericiri, îmbărbătare in 
lupta grea a vieţii, întărirea în desnădejde şi 
îndrumare bună şi sigură în clipitele de îndoială. 
»Cărţile Bunului Creştin* cuprind câte 64 
pagini şi sunt foarte ieftine, aşa că le poate 
c u m p ă r a şi cel mai sărac o m . 
Până acum au apărut 5 cărticele, şi a n u m e : 
Nr. 1. Despre păcat ( n u mai este, dar 
la cerere o vom tipări a d o u a oara). 
Nr. 2. Fiţi desăvârşiţi costă 5 lei. 
Nr. 3. Bolşevicii şi biserica ( n u mai 
sunt decât puţine e x e m p l a r e ) preţul 5 lei. 
Nr. 4 Darul, Iul Dumnezeu preţul 5 lei. 
Nr. 5. Adevărata fericire preţul 6 lei. 
Cereţi-le dela *Librăiia iieminarială din 
Blaj*, adăugând şi 50 de bani pentru postă. 
Nici un creştin să nu între în postul mare 
ără de a ceti »Cărţi le Bunului Creştin*! 
Poşta gazetei. 
Dini Gavrită H. Fârţ i lă , Btcaz. Plângerea DTale 
e a mai multor cetitori. Mulţi se plâng că nu primesc 
gazeta, cu toatecă noi de aici o trimitem regulat. Poşta 
noastră face multe neajunsuri gazetelor, mai cu seamă 
celor ce merg la sate. Dar sunt de vină şi măciucaşii 
şi notarii. Chiar de aceea te rugăm, să bagi de seamă, 
nu cumva e pricina din celce împârţeşte poşta Că şti 
DTa, oamenii sunt cam lăcomoşi dela fire şi le vine 
bine dacă pot ceti gazeta în cinste; dar nu se îndestu-
lesc nici cu atâta, ci vreau sâ o aibă şi de învelit slănina. 
•Ermeneutica bibiii_ă« de Ubaldo Ubaldi costă 20 
lei, >Sfănta Scriptură» a Noului Testament, în traducerea 
Păr. canonic Dr. loan Bălan, legată, 50 lei. Trimite deci 
70 lei pe adresa «Librăria Seminarială» Blaj, adăugând 
ţi porto postai 5 lei şi cărţile Iţi vor merge numai decât. 
I O H I I Tftfnadi S. Am primit 150 Lei. Mai restaţi 
pe 1926 încă oo Lei. 
Carolina A . Papiu, T. Am primit 120 Lei, din 
care am trecut pe 1925 Lei 40 .— iar restul de 80 Lei 
Nara tiecut pe 1926. 
N Macarle, Valea G. Am scris primăriei din 
Ponor să cércetele din care pricini nu primiţi foaia 
regulat? Dacă nu se face rânduială, vom aviza Direc­
ţia Generală C. F. R. 
Kedacior res^ )orisa1>rîu^  
HT 0 
i c o l a e l i a c i t i 
m a e s t r u p a n t o f a r — B L A J . 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia pa-
pucarilor din GyiSr eu medalie şi diplomă de 
recunoştinţa în anul 1908. 
pregăteşte tot feliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şi tot 
felul de ghete simple din m a t e 
rial tare, 
(124) 6 - 5 2 
B 
• - N < > . y - v '^cxjn.^x JC* ^ ' _ n £•>f r i 
S M N ^ X 7 V 7 ' W Ñ « » Ñ * » W w v w w O " " ' ' ' ' -Preoţ ime I Nou apărut! învăţaturi ! 
Comandaţi imediat cea mai frumoasă şi bogat 
carte de rugăciuni: 
„Cărarea Fer ic i r i i " 
de preotul G. Mănzat, care conţine 368 pag. cu 26 ca­
pitole mari şi diferite rugăciuni acomodate pentru orice 
ocaziune, fiind aprobată de I. f. S. S. dl Episcop de 
Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581—1925. 
S'a pregătit în următoarele legături: 
In carton tare > 86'— 
> pânză fină cu cruce aurită » 1 4 0 ' -
» piele lux, pe hârtie velină 
pentru dame » 280"— şi 350. -
Pentru şcolari se recomandă cele cartonate, â 85 lei 
La librăria ANCA Cuj. 
Preoţii Cereţi: 
„ P r e d i c i îa Morţi" 
de Prot. I . Marga. Preţul 55 lei. 
La comandă anticipaţi preţul plus 10 Lei porto. 
20 - 20 (76) 
V E C H E A I t B V I S T A I L U S T R A T A 
întemeiată în anul 1911 de 
S E B A S T I A N B O R N E M 1 S A 
apare şi acum în Cluj subaceeaş conducere şi având 
colaborarna celor mai de seama scriitori. Cereţi nu­
mere de probă gratuite din această excelenta revistă 
de familie, indispensabilă în flecare cană. 
Adresa: Cluj, Piaţa Cuza Vodă 16. 
Oricine are ceva de vândut ori de cum­
părat, să publice în „Unirea Poporului", prin 
ajutorul căreia s'au făcut şi până acum mai 
multe târguri bune. Creţul de publicare se 
află în fruntea gazetei, la partea dreaptă, şi 
este mai ieftin decât al tuturor gazetelor din 
ţară. Banii se trimit înainte. 
O d o a m n ă 
bună gospodină, harnică şi cinstită, caută post 
de econoama 3a un internat, la o şcoală, sau 
ia vre un doma preot mai în vrastă. 
Adresa la Administraţia gazetei „Unirea 
Poporului" în Blaj. 
( 2 - 2 ) . 
118 mm g « f 
a fost folosit numai 6 luni, se află la 
Eme ich M a y e r mecanic, B l a j . 
3 6. (133) 
Citiţi si răspândiţi: „UNIREA POPORULUI" 
© e v â n z a r e 
O locomotivă de 3 H. P., în stare 
bună, fabrica Hoffer şi Schrantz, se 
află de vânzare în comuna Mihalţ, ^ 
poşta în loc, jud. Alba, ^ 
La D o b r e a e u O n u ş i IVuţu g 
5 ° / 0 mare reducere 5 "/„ 
Magazin de pălării de Dame 
Â n e t a F i l i p 
Blaj, str. Ion Micn M«ldovan, Casele proptii. 
A d u c la cunoştinţă O n o r . publ ic din ioc 
şi jur , că din 10 F e b r u a r primesc spre 
curăţit, vopsit şi transformat după ultima 
modă de Bucureşti 
Pălării de vară pentru dame. 
A m în depozit tot felul de pălării de m ă -
tasă şi de cordeluţe, din diferit • matern, 
îmi sosesc şi cele mai frumoase pălări i de 
v a r ă , în preţuri moderate . 
Decoruri moderne 
flori, pene, pangl ic i , şi alte decorur i de p ă ­
lări i , m o d a ultimă. A m şi 
pălării de pie le , foarte ie f t ine! 
Precum şi pălări i de pânză în diferite c o ­
lori . R o g O n o r . D o a m a e şi D o m n i ş o a r e să 
cercettze cu toată încrederea atelierul meu 
AGAZIN R O M A N E S C 
SIBIENESC 
I I O Z A ş i M A R C U 
Aducem Ia cunoştinţă Onor. 
Public că nea sosit un mare 
transport "de mărfuri pentru 
orice sezon precum: 
Ştofe engleze pentru dame şi domni; stofe de 
lână pentru uniformă de fete şi băieţi şi 
pentru orice îmbrăcăminte. 
Mare asortiment de mărfuri 
din Cehoslovacia: 
Zefire, delinnri, satiiitiri, toate colorile. Barehete-
şifowne, pânzeturi, pânză de cearceafuri, gra , 
del, «cliiriing. perdele, basmale cu şi fără ciucuri, 
ciorapi pentru durue şi doimii şi patent pentra 
copii, gulere, cravate,- cămăşi, pălării, căcinli, 
ghete iiiu cea mai renumită fabrică
 B I)erby". 
Plapume confecţionate in ţară, orice calitate. 
Mare alegere în haine gata pen-
tru dame, domni, fete şi băieţi: 
tricotaje pentrn dame. şi domni, tricouri de 
orice mărime şi calitate. Chipinri pentru eleve 
şi elevi calitate superioară. Bucata Lei 120. 
Totodată facem cunoscut că la 
orice mărfuri cumpărate pen­
tru eleve şi elevi cu începere din 
15 Octomvrie 1925 şi pe tot tim­
pul duratei şcoalelor, reducem, la o 
cumpărare până la 1000 Lei 5% iar dela 
1000 I ei în sus 10"*. încercaţi şi vă 
veţi convinge de redusele preţuri şi buna 
• calitate a mărfurilor. • 
A N E T A FILIP, Blaj. 
(138) 1 -10 . 
> (95) HOZA şi MARCU 
Blaj, Piaţa I. M Clain 12. 
fna-e re'lne.-i-e >li 
R E C L A M A ° l 
este sufletul comerţului 
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„ P A T R I A " bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie societate anonimă, B L A J, 
C O N V O C A T O R. " 
P. T. Domni acţionari ai institutului „ P A T R I A " , Bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie, societate anonimă, 
se invită cu onoare — în sensul § 12 şi următorii din statute — la a XL-a (patruzecia) adunare generală ordinară, care* 
va ţine în B l a j , Sâmbătă în 27 Februarie a. c , la orele 15V2 în localul institutului. 
O r d i n e a d e z i : 
Raportul Consiliului de Administraţie, raportul Comitetului de Censori, bilanţul şi darea absolutorului. 
Distribuirea profitului curat şi a sumei destinate spre scopuri culturale şi de binefacere. 
Fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1926. 
întregirea Consiliului de Administraţie. 
Chestiunea completării capitalului societar. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunare, sunt rugaţi a-şi depune la cassa institutului, resp. la cassa filialelor 
din Teiuş şi Şărmaş, ori ia Administraţia Centrală Capitulară din Blaj, precum şi la institutele membre ale „Solidarităţii" 
acţiile şi eventual documentul de plenipotenţă până la 24 Februarie, ora 12 din zi. 
B l a j , la 1 Februarie 1926. CONSILIUL DE A D M I N I S T R A Ţ I E : 






preşedinte director executiv. 
B i l a n ţ p e a n u l a l X L - l e a 1 9 2 5 
A c t i v e C o n t o B i l a n ţ P a s i v e 
Cassa: numerar . . . . 
Bon la Postsparkassa 
Realităţi: Casele şi mag. inst. 
Investirile fabr. „Vulcan" 
Efecte 
Acţii la bănci . . . . 
Efectele fondului de penzie 
Scont: Cambii cu giranţi 
„ acop. hip. . 
Conto curent . . . . 
Hipotecar 
Material de clădire . . . 
„ , cherestea 
Mărfuri ; . . . . 
Diverse conturi debitoare 




1.138.639 88 « Capital de acţii . . . . 
8.131,85= 1,146.82173 1 Fondul de rez'ervă . . . . 
„ „ penzie . . . . 
„ pentru amortizarea investirilor 
I „ I. M. Moldovan . 
993,251'— 1 Depuneri în libele . 
1,900,000 — 
1,000,000-—= 2,900.000 
350,000-—= 1,343,251 — 
8.642,56550 










în Ct. Crt. 
Reescont propriu 
cu gir 
Diverse conturi creditoare 
Interese anticipate . 
Dividende neridicate , 
Profit curat 
6,000,000-— 





724,832 60 24,969,72ri0 
4,628,590 — 






Eşlte C o n t o P r o f i t ş i P i e r d e r e lucrate 
Interese după depuneri capitalizate 
ridicate ," . 
„ „ reescont . . . . 
Salarii, adaus de scumpete şi bani de cvartir 
Spese de administraţie . . . . 
Maree de prezenţă . . . . . 
Fracht şi porto 





331,21907 = 2,715,64659 
1,098,814 — 
I Interese de Scont 2,735,954-30 
„ „ Cto-Curent . . ° . . 660,579-35 
j „ Efecte 56,367-— 
Hipotecar . . . . . . 142,786-50 = 3,595,687-15 






Din vânzarea produselor fabricei de cărămizi 
„ „ materialului de constr. şi combustibil 
„ „ mărfurilor din prăvălie 
Blaj, din şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută la 1 Febr. 1926. 







Şef-contabil: Alesandru Elecheş m. p. 
expert-contabil, contabil autorizat 
C O N S I L I U L D E A D M I N I S T R A Ţ I E 
Dr. Victor Macaveiu m. p . Dr, A . Cheţianu m. p. A . C . Domşa ra. p. A l . P o p m. p. V . Suciu m. p. A u g . Caliani m. p. 
preşedinte. v. preşedinte. contabil autorizat. 
Dr. Ionel Pop m. p . Dr. George Borşan m. p. Ing. loan F. Negruţiu m. p. Emil Ncgruţiu m. p. Traían Novac m. p. 
S'a revăzut şi găsit în consonanţă cu registrele. Blaj , la 4 Februarie 1926. 
C O M I T E T U L D E C E N Z O R I : 
Vaier Suciu m. p. Flavíu C . Domşa m. p. Ştefan P o p m. p. Traían German m. p . 
preşedinte. I u | ¿ u Maior m. p. Dr . Traían Denghel m. p. Adrian Oţoiu m. p. 
Raportul comitetului de cenzori. 
Onorata adunare generală/ 
Subsemnatul Comitet de Cenzori am examinat conturile „Bilanţ şi Profit şi Pierdere" pentru anul 1925 ale institutului 
„Patria" Bancă pentru Credit, Comerţ şi Industrie s. a. şi le-am aflat în consonanţă cu registrele institutului. 
Referitor la împărţirea profitului net de Lei 1,998,11857, ne alăturăm propunerii Consiliului de Administraţie, pe care o 
recomandăm spre primire. 
Vă rugăm deci,, ca aprobând bilanţul pe 1925 să daţi atât Consiliului de Administraţie cât şi Comitetului de Cenzori 
absolutorul pentru gestiunea lor pe anul 1925. 
Blaj, la 4 Februarie 1926. 
VáleViu Sücíu m. p . Dr . T r 
preşedinte, 
ft. Traían Denghel m. p. 
notar. 
Tipografía Seminarului teologic greco-catolic. Blaj. 
